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59学生記者の記事を通じて憲法を学ぶ
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1 自民党文部科学部会は、教員による政治教育や高校生の政治活動について制限を加えるための提言をまとめ
ている。毎日新聞2015年7月3日。
2　www.newskentei.jp
3　http://mainichi.jp/shimen/news/20150710dde012070003000c.html
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３．記事の背景――安保法案をめぐる議論
3.1  法案の作成
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3.2  法案の審議 
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3.2.1　政府の説明
3.2.1.1  憲法 9 条の解釈の変更
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4　井田敦彦「法令整理―その歴史と可能性―」レファレンス91号（2013）。
5　いわゆる武力攻撃事態法、重要影響事態法（周辺事態法を改正）、PKO協力法、自衛隊法、船舶検査法、米
軍等行動円滑化法（米軍行動円滑化法を改正）、海上輸送規制法、捕虜取扱法、特定公共施設利用法、国家安
全保障会議（NSC）設置法である。
6　憲法59条2項及び4項によれば、衆議院での再可決によっても法律は成立する。このいわゆる60日ルールとよ
ばれる方法をとることも視野に入れて、2015年6月22日、衆議院は戦後最長の95日間の会期延長を議決した。
7 「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件（「立憲主義、改正の限界及び制定経
緯」並びに「違憲立法審査の在り方）がテーマであった。
8　毎日新聞2015年6月5日。
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3.2.1.2  法案の合憲性
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3.2.2　違憲性、違憲の疑い
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9　砂川事件は、米軍基地に入り込んだデモ隊の刑事責任を巡るものあり、形式的には行政協定による刑事特別
法２条と憲法31条との適合性を、実質的には旧安保条約に基づく米軍の合憲性を争点とした。安保条約は、日
本の存立にかかわる高度の政治性を有し、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り、裁判所の司
法審査は及ばない、として判断を避けたが、傍論部分で、日本の「存立を全うするために必要な自衛のための
措置をとりうる」と示した。最大判昭和34年12月16日刑集13巻13号3225頁。
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3.3  マスメディアによる調査報道と政府の対応
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3.3.1　テレビ朝日や毎日新聞の調査
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10　毎日新聞、朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞、産経新聞、テレビ朝日、NHK、共同通信等が報道のための
調査を実施した。
11　テレビ朝日の報道ステーションは、週末の6月6日（土）から翌週12日（金）にかけて、安保法案について憲
法学者に緊急アンケート調査をし、15日（月）に結果発表をした（http://www.tv-asahi.co.jp/hst/info/
enquete/index.html）。このアンケートを集計している最中の9日（火）には、政府見解を報道するとともに、
アンケート調査の中間報告もして、全国の視聴者の関心を呼び覚ましていった。
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3.3.2　NHK や TBS の調査
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12　毎日新聞2015年6月27日。
13　http://bylines.news.yahoo.co.jp/yanaihitofumi/20150807-00048262/
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４．2015 年 7 月 21 日における吉田さんの発表
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4.1  発表と質疑応答
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4.1.1　安保法案について
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14  毎日新聞2015年7月16日。
15  毎日新聞2015年7月9日。
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4.1.2　記事文章について
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4.2  受講生の書いた感想文
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16  7月28日、憲法Ⅰの授業で改めて上記10の感想のうち一番共感を覚えるのはどれかを受講生に尋ねたとこ
ろ、ⅰ）とⅶ）をあげる者が多かった。
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